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This research aims to analyze the impact of tax apparatus service, perception of 
effective tax system, knowledge of tax, and awareness of taxpayers to individual 
taxpayers compliance, as well as to obtain empirical evidence on research 
conducted either empirically or simultaneously. The research method used is a 
causal study. Causal study means that the researchers wanted to examine the 
relationship between independent variables with dependent variable. 
The populations of research was all individual taxpayers registered in the 
tax office (KPP) Primary Kosambi. The sample of population used is an 
individual taxpayer who enrolled in KPP Kosambi especially around in Pasar 
Kemis subdistrict at period 2014. Sample was used 109 respondence. 
These results indicate that variable perception of effective tax system 
didn’t have effect on individual taxpayer compliance, awareness of individual 
taxpayers have effect on individual taxpayer compliance, tax apparatus service 
have effect on individual taxpayer compliance, and sanctions of tax service have 
effect on individual taxpayer compliance. Variable perception of effective tax 
system, awareness of individual taxpayers, tax apparatus service, and sanctions of 
tax service have simultaneously on tax compliance. 
 
 
Keywords: awareness of individual taxpayers, perception of effective tax system, 
sanctions of tax service, tax apparatus service and tax compliance. 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi atas efektivitas 
sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak, serta untuk mengetahui secara empiris atas 
penelitian yang dilakukan baik secara empiris maupun simultan. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah causal study. Causal study 
berarti peneliti ingin meneliti hubungan antara variabel independen dengan 
variabel dependen. 
Polpulasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi. Dari polpulasi 
tersebut sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 
KPP Pratama Kosambi, Khususnya di Kecamatan Pasar Kemis pada periode 
2014. Sampel yang digunakan sebanyak 109 responden. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel persepsi atas efektivitas 
sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi, pelayanan fiskus berpemgaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi, dan sanksi pajak berpengaruh terdahap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. Variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kesadaran 
wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak ketika diujikan secara simultan 
memiliki hasil pengaruh secara simultan. 
 
 
Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, 
persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan sanksi pajak. 
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